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Makrellbestanden er i fare 
MHlinger og beregninger utfart av Havforskningsinstituttet viser at makrell- 
bestanden n i  er pH et histo- 
risk lavmil. Forskerne har 
ogsi gjort merkeforsgk p i  
makrell og funnet ut at 
den er en skikkelig 
langdistansesv~mmer. Strek- 
ningen Biscaya-Norskehavet klarer den fint i lgpet av 
sommerminedene. 
I det norske omradet fanges hovedsakelig ma- 
krell som stammer fra gyting sBrvest av Irland, 
men ogsi  noe fra Nordsjoen. Vi kaller dem hen- 
holdsvis vestlig makrell og Nordsj~makrell. 
Nordsj@makrellen gyter i mai og juni, mens den 
vestlige makrellen trenger tida fra februar ti1 juli, 
med hovedgyting i mai. I tillegg er det et gyte- 
omride utenfor Portugal og Spania. Fiskens 
vandring er s i  omfattende at de i beitesesongen, 
august-januar, blander seg helt i Nordsjgen og 
deier av Norskehavet 
Den vestlige makre-eilen har va r t  rnslt ved hjelp 
av eggundersgkelser hvert tredje ir. I 1995 ble 
gytebestanden milt ti1 knapt 2 millioner tonn. 
Der er en nedgang p i  1 million tonn siden f 992. 
Gytebestanden i 1995 er den iaveste som er milt. 
Bestanden av Nordsj@makreli er ogsi  dirlig. 
Denne ble sist undersokt ved eggunders8kelser 
i 1992. Det ble da beregnet at gytebestanden var 
mindre enn 100.000 tonn. 
Forskere fra Danmark og Norge har i sommer 
vaert p i  tokt for i finne ut hvor stor gytebestan- 
den i Nordsj@en er na. Dataene er ikke ferdig 
analyserte, men det er ingen grunn ti1 i tro at 
bestanden har gitt opp siden 1992. Dette stcattes 
ogsi av intemasjonale ungfiskundersokelser som 
er gjort hver vinter i Nordsjoen. 
Minstemilet for makrell er en viktig faktor i ar- 
beidet med i bygge opp bestanden. Det er leng- 
den p i  fisken, og ikke alderen, som bestemmer 
nir den er kjgnnsmoden. Makrellen gyter fgrste 
gang nar den er 30 cm, ved to- elier trears alder. 
Norge har satt minsternilet ti1 30 cm, slik at den 
i alle fall fBr rnuligheten ti1 B gyte 6n gang i Igpet 
av livet. EU har godtatt 30 centimeter som min- 
stemil i Nordsjoen, men har elIers ei grense p i  
20 cm. 
Fiskepresset har @kt kraftig de siste Brene. Dette 
har ogsi  skape et sterkt beskatningspress p i  ung- 
makrellen. Oppkjopsbiter i internasjonalt far- 
vann har tatt imot makrell under minstemilet. 
Det har vaert vanskelig i f i  tak i riktige fangst- 
data for makrellfisket, og forskerne har holde- 
punkter for i mene at feilrapporteringene er for- 

